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“Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau 
anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesaat.”  (Q.S. Al-Fatihah : 6-7) 
 
“Dan janganlah kamu campuradukkan yang benar dengan yang bathil dan 
janganlah kamu sembunyikan kebenaran itu padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-
Baqarah : 42 ) 
 
”Sebenarnya tidak ada orang yang gagal, yang ada hanyalah orang yang 
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ASPEK SOSIAL DALAM NOVEL ENTROK KARYA OKKY MADASARI: 
TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA DAN IMPLIKASINYA  
DALAM PEMBELAJARAN DI SMA 
 
Dwi Rajib Miranti. A 310070183. Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, 
dan Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan struktur yang 
membangun novel Entrok karya Okky Madasari; (2) mengungkapkan aspek-aspek 
sosial novel Entrok karya Okky Madasari dengan pendekatan sosiologi sastra; (3) 
mengungkapkan implikasi hasil penelitian ini dalam pembelajaran bahasa di SMA 
Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji novel Entrok karya 
Okky Madasari adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus 
terpancang. Objek penelitian ini adalah aspek sosial dalam novel Entrok karya 
Okky Madasari yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Teknik 
pengumpulan data dalam pene litian ini menggunakan teknik pustaka, simak, dan 
catat. Validitas data menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data 
menggunakan metode pembacaan model semiotik yakni pembacaan heuristik dan 
hermeneutik.  
(1) Hasil analisis struktural menunjukkan bahwa tema novel Entrok karya 
Okky Madasari adalah perilaku manusia yang memperjuangkan keadilan dalam 
kehidupan sosialnya. Alur dalam novel Entrok karya Okky Madasari dikemas 
sedemikian rupa dengan alur maju. Aspek penokohan yang berperan sebagai 
tokoh utama (tokoh mayor) adalah Marni, sedangkan tokoh minor adalah Rahayu, 
dan Teja. Latar sosial dalam novel Entrok karya Okky Madasari 
menggambarkan lingkungan sosial desa kecil dan kehidupan sosial masyarakat 
desa di Jawa Timu; (2) Hasil analisis aspek-aspek sosial yang terdapat dalam 
novel Entrok karya Okky Madasari adalah aspek status sosial dan profesi 
perempuan serta ekonomi,. Aspek status sosial dan profesi perempuan berkaitan 
dengan perjuangan Marni yang ingin mendapatkan pengakuan dan pendapatan 
serta pendidikan bagi anaknya. Aspek ekonomi  menggambarkan peningkatan 
status sosial ekonomi dari Marni dari golongan ekonomi bawah, meningkat 
menjadi golongan ekonomi atas; (3) Pemanfaatan novel Entrok sebagai bahan ajar 
pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA berpedoman pada nilai-nilai pendidikan 
yang terkandung dalam novel (aspek bahasa, psikologi, sosial, etika, dan agama),. 
Selanjutnya terdapat adanya kesesuaian antara novel sebagai bahan ajar dengan 
standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam pelajaran bahasa Indonesia untuk 
SMA. 
 
Kata Kunci:  aspek sosial, sosiologi sastra, novel Entrok  
 
  
